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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan 
kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya 
Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang tarif 
pajak penghasilan badan.Pengambilan sampel terdiri dari 78 
perusahaan dilakukan dengan menggunakan metode 
purposivesampling. Pengumpulan data berupa data sekunder, berupa 
laporan keuangan tahunan berdasarkan database BEI dan 
ICMD.Metode analisis data yangdigunakan adalah Two Sample T-
Test. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 
berikut, tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio liquidity 
(Current Ratio) pada perusahaan manufaktur yang go public di BEI 
tahun 2008, 2009, dan 2010. Penelitian ini berhasil membuktikan 
bahwa terdapat perbedaan rasio solvency (Leverage Ratio)dan rasio 
profitability (Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Total 
Asset Turnover, Return On Investment, Return On Equity) pada 
perusahaan manufaktur yang go public di BEI tahun 2008 dan 2009, 
tetapi tidak berhasil membuktikan perbedaan untuktahun 2009 dan 
2010. Sedangkan untuk rasio market value, penelitian ini tidak 
berhasil membuktikan bahwa adanya perbedaan rasio market value 
(Price Earning Ratio) tahun 2008 dan 2009, tetapi terdapat 
perbedaanpada tahun 2009 dan 2010 atas diberlakukannya UU PPh 
No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Wajib Pajak Badan. 
 




This study aimed to analyze the differences in the financial 
performance of manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange before and after the enactment of the Income Tax 
Act No. 36 Year 2008 on Corporate Tax Rate.Sampling consisted of 
78 companies conducted using purposive sampling method. Data 
collection in the form of secondary data, such as annual financial 
statements by IDX database and ICMD. The method of data analysis 
used Two Sample T-test.  
Based on the results of the study can be summarized as 
follows, there is no significant difference in the liquidity ratio 
(Current Ratio) in 2008, 2009, and 2010. This study proved that 
there is a difference in solvency ratio (Leverage Ratio) and 
profitability ratios (Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, 
Total Asset Turnover, Return On Investment, Return On Equity) in 
2008 and 2009, but failed to prove the difference in 2009 and 2010. 
As for the market value ratio, this study failed to prove that the 
difference in the market value ratio (Price Earning Ratio) in 2008 
and 2009, but there are differences in 2009 and 2010 to the 
enactment of the Income Tax Act No. 36 Year 2008 on Corporate 
Tax Rate. 
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